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VAREMÆRKER 
A 4952/78 Anm. 22. nov. 1978 kl. 12,54 
Jyske Bryggerier A/S, fabrikation og handel, Sil­
keborgvej 1-7, Århus, 
klasse 32. 
A 3855/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,26 
SPRAY'N WASH 
MORTON-NORWICH PRODUCTS, INC., a cor-
poratlon of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 17, Eaton Avenue, Norwich, New York 
13815, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til fjernelse af snavs, specielt 
fra permanentpressede og vaskbare stoffer. 
A 4057/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 12,50 
Protexcar Limited, fabrikation og handel, 278, 
Hagley Road, Edgbaston, Birmingham B17 8DJ, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner til sandblæsning, ætsning 
og sprøjtning, skabeloner og masker (til maskiner) 
til brug i forbindelse hermed, samt andre dele og 
andet tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte maskiner, 
klasse 40: mærkning af køretøjer til sikkerheds- og 
identifikationsformål. 
A 4115/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,46 
IMAQUA 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, finsæbe til legems- og skøn­
hedspleje, parfumerivarer. 
A 4440/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 12,24 
HOMEBURGER 
J. PAASKESEN OG SØN A/S, fabrikation og 
handel, Naverland 17-19, Glostrup, 
klasserne 29 og 30. 
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A 737/79 Anm. 20. febr. 1979 kl. 12,26 
SWINGBALL 
Dunlop Holdings Limited, fabrikation, Dunlop 
House, Ryder Street, London SW1Y 6PX, Eng­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: boldspil og -legetøj. 
A 3166/79 Anm. 31. juli 1979 kl. 12,51 
C O R I U M  
Magna Alloys and Research Pty Limited, fabri­
kation og handel, Blackwall Point Road, Drum-
moyne N.S.W. 2047, Australien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: klæbemidler til industriel brug, 
klasse 5; præparater til bekæmpelse af ukrudt og 
utøj (skadedyr) til anvendelse i industrien. 
A 179/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,36 
ARIS 
Tehalit Kunststoffwerk GmbH, fabrikation og 
handel. Am Seeberg, 6751 Heltersberg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 19 787/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: installationskanaler af metal eller hoved­
sagelig af metal i forbindelse med isoleringsstoffer 
til elektriske installationssystemer til optagelse af 
elektriske kabler og ledninger samt af andre elektri­
ske driftsmidler, såsom kontakter og stikdåser, til 
anvendelse i industri-, administrations- og beboel­
sesbygninger, 
klasse 9: installationskanaler af isoleringsstoffer 
eller hovedsagelig af isoleringsstoffer i forbindelse 
med metaller som dele af elektriske installationssy­
stemer til optagelse af elektriske kabler og ledninger 
samt af andre elektriske driftsmidler, såsom kontak­
ter og stikdåser, til anvendelse i industri-, admini­
strations* og beboelsesbygninger, tilbehør til de 
nævnte installationskanaler, nemlig endeplader, for-
bindelsesdele, hjørnesamlinger og skillestykker af 
kunststoffer til anbringelse i eller på disse kanaler. 
A 846/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,07 
ffiP 
Flip Roksnoer Vleessnacks B.V., fabrikation og 
handel, Mascagnistraat 13, 5049 BA Tilburg, Hol­
land, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 29: snacks bestående af kød, herunder hakket 
kød og fars. 
A 2175/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,01 
MERITEX 
Meritex (Proprietary) Limited, fabrikation og 
handel, Meritex House, Jan Smuts Avenue, Pa-
rowvallei (Cape Pr o vince), Den Sydafrikanske 
Republik, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: strikket undertøj, nattøj og fritidsbeklæd-
ning. 
A 2399/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,48 
AEROSTAR 
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf 
AG, fabrikation og handel, Wohllebengasse 9, 
Wien 4, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 5. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 3256/79, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: manuelt betjente transportable luft- og 
gaspåfyldningsindretninger forsynet med trykmåle-
og trykprøveindretninger til brug ved oppumpning 
og opblæsning af gummibåde, luftmadrasser og an­
dre sports- og campingartikler, 
klasse 12: tilbehør til køretøjer, nemlig manuelt 
betjente luftpåfyldningsindretninger forsynet med 
trykmåle- og trykprøveindretninger til brug ved 
oppumpning af hjuldæk, støddæmpere og luftfjedre. 
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A 4369/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,30 
TEBEL 
Tebel Machinefabrieken B.V., fabrikation og han­
del, Zwettestraat 30, Leeuwarden, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: tanke, kar og beholdere af metal (ikke 
indeholdt i andre klasser), siloer af metal, lagrings-
og opbevaringscylindre af metal, ventiler af metal 
(ikke dele af maskiner og ikke indeholdt i andre 
klasser) samt rørledninger af metal, 
klasse 7: maskiner, maskinelle anlæg og apparater, 
fortrinsvis sådanne til brug i mejeri- og levnedsmid­
delindustrien, dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil. 
A 4550/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 12,04 
Berns Restauranger Aktiebolag, restaurations­
virksomhed, Box 7228, S-103 84 Stockholm, Sve­
rige, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42; restaurationsvirksomhed. 
A 310/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,32 
THOMSON 
Thomson-Brandt, société anonyme, fabrikation 
og handel, 173, Boulevard Hausmann, 75360 Pa­
ris Cedex 08, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: vaskemaskiner og opvaskemaskiner, ma­
skiner til centrifugering og strygning af tøj, værk­
tøjsmaskiner, koblinger, mekaniske drivremme og 
trinløse gear (dog ikke til køretøjer), pumper til 
motorer, turbiner, blæsemaskiner, kompressorer, 
især motorkompressorer til køleapparater og -in­
stallationer, mekaniske eller elektromekaniske ap­
parater og indretninger til programmering af ar­
bejdsgangen i maskiner i form af dele til disse 
maskiner, især i vaskemaskiner, elektromekanisk 
udstyr til husholdnings- og køkkenbrug, nemlig 
maskiner til skrælning, rivning, knusning eller for­
maling, elektrisk drevne kaffemøller, elektrisk drev­
ne blandemaskiner, elektrisk drevne piskemaskiner, 
motorer (dog ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektriske, elektromagnetiske, elektrotek­
niske, elektroniske og optiske apparater, instrumen­
ter og indretninger (ikke indeholdt i andre klasser), 
samt apparater, instrumenter og indretninger til 
frembringelse, sending, detektering, forstærkning, 
modulation, registrering og gengivelse af lyd eller 
billeder, radio-, fjernsyns-, fotografiske, kinemato-
grafiske, telekinematografiske og telefoniske appa­
rater, instrumenter og indretninger samt apparater, 
instrumenter og indretninger til regning og under­
visning, radio- og fjernsynsmodtagere, fjernsyns­
kameraer, grammofoner, lydbåndoptagere, video­
kassetteapparater, billedbåndoptagere, apparater til 
registrering af f jernsynssignaler på plader samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, lyd-
og billedoptagelsesbærere, nemlig indspillede eller 
uindspillede plader og magnetbånd, elektromekani­
ske, elektriske eller elektroniske apparater og 
indretninger til styring og regulering, indretninger 
til programmering og automatisering af arbejdsgan­
gen i maskiner (ikke maskindele), små elektromeka­
niske eller elektriske maskiner til husholdnings­
brug, nemlig kogekedler til vand, strygejern, støvsu­
gere og bonemaskiner, elektriske ledninger, især iso­
leret tråd og isolerede kabler, radio-elektriske anten­
ner, automater som udløses ved indkastning af 
mønter, jetoner eller lignende, 
klasse 11: apparater og installationer til køling, 
kogning, opvarmning og dampdannelse samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, køle-
og fryseanlæg, kogeapparater i form af komfurer, 
ovne, grill-ovne, brødristere og elektriske vaffeljern, 
tallerkenvarmere, elektriske radiatorer, apparater 
og installationer til tørring, ventilation, luftkonditio­
nering, vandledning samt sanitetsinstallationer, 
luftbefugtnings- og luftrensningsapparater, tøjtørre-
skabe, maskiner til tørring af tøj ved opvarmning. 
(Registreringen omfatter ikke rotationspresser og 
dele dertil). 
A 4939/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,39 
JACKSON'S APPLEJACK 
Culbro Corporation, a Corporation of the State 
of New York, fabrikation, 605, Third Avenue, 
New York, N.Y. 10016, U.S.A. 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: skråtobak. 
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A 4736/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,09 A 2556/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,47 
DC COMICS INC., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 75, Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9, 14, 16, 25 og 28. 
A 2471/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,27 
SAMIM 
Samim S.p.A., fabikation og handel, 1, Piazzale 
Enrico Mattei, Rom, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 16. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 32811 C/80, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af alkalimetaller, jordmetaller, jordalkalime­
taller, sjældne jordarter, metaloxider og metalsalte 
og i form af uorganiske og organiske forbindelser til 
anvendelse ved raffinering og behandling i metallur-
gisk industri, 
klasse 6; ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, malm, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf, 
klasse 40, især behandling og forædling af materia­
ler og genstande, 
klasse 42, især geologisk vurdering, herunder vur­
dering af mineralforekomster i miner, forskning og 
udarbejdelse af rapporter vedrørende forskningsre­
sultaterne. 
KOALA 
Fiat Auto Societå per Azioni, fabrikation og han­
del, Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 39722-C/80, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: automobiler og transportbefordringsmid­
ler, mini-busser og lastvogne samt pick-up trucks, 
fremstillet af mekaniske dele, identiske med dele 
benyttet til fremstilling af automobiler i løbende 
produktion og opbygget over samme prototype, me­
kaniske dele til befordringsmidler i form af aggrega­
ter og underaggregater, separate dele af befordrings­
midler, reservedele til befordringsmidler, tilbehør til 
befordringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2528/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,16 
ORIGINAL TREMASTER 
Tiemastet 
S DER ECHTE MIT DEM DREIMASTER 
M I Holm Marketing GmbH, handel, Neuer Wall 
44, D 2000 Hamburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Helsingør Flaskeimport ApS, Snekker­
sten, 
klasse 33. 
A 4408/80 Anm. 7. okt. 1980 kl. 12,35 
DECISION DATA 
Decision Data Computer Corporation, a Corpo­
ration of the State of Pennsylvania, fabrikation 
og handel, 100, Witmer Road, Horsham, Pennsyl-
vanien 19044, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder ydre enheder til datamater samt 
hjælpeudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til 
datamater, særlig skrivere, ind- og udlæseenheder, 
indlæseterminaler og hulkortapparater, nemlig ap­
parater til kodning, læsning, sortering, kontrol og 
opdatering af hulkort. 
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A 2282/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,42 
COULTER 
Coulter Electronics, Inc., a Corporation of the 
State of Illinois, fabrikation, 590, W. 20th St., 
Hialeah, Florida 33010, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kemiske testreagenser til labo­
ratoriebrug og vandige opløsninger til dispergering 
af partikler i finpartikel-teknologien, 
klasse 9, herunder partikelanalyserings-, sorte­
rings- og tællemaskiner til biologisk og industriel 
brug, automatiske og manuelt betjente enheder til 
udtynding, udtagning og udskillelse af væskeformi­
ge partikelprøver til laboratoriebrug, automatisere­
de kemiske haematologianalysatorer, hæmoglobino-
metre, computere og kalkulatorer til haematologiske 
analyser, timere til overvågning og kontrol af labo­
ratorieanalyser af partikler, apparater til blanding 
af væskeprøver til laboratoriebrug, kalibrerede pi­
petter, maskiner til påføring af blod- og benmarvs-
prøver på plader til laboratoriebrug, elektrisk drevne 
kemiske filterapparater til laboratoriebrug til brug 
ved filtrering af diluenda anvendt i instrumenter og 
apparater til partikelanalyse, engangssedimentrør 
og engangspipetter med adapterrør til brug ved 
blodpladekoncentrationsbestemmelser i elektroniske 
apparater til partikelanalyser, herunder sådanne 
sedimentrør og pipetter i samlede sæt, 
klasse 10: partikelanalyserings-, sorterings- og tæl­
lemaskiner til medicinsk brug i form af apparater og 
instrumenter til vurdering af blod og andre væsker. 
A 2641/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,39 
PORSCHE DESIGN 
Porsche Design Produkte Vertriebsgesellschaft 
mbH, handel, Marktplatz 1, 7534 Birkenfeld, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 27 165/16 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: knivsmedevarer, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
instrumenter samt instrumenter til måling og kon­
trol, dykkerudstyr, nemlig iltbeholdere og dele der­
til, beskyttelseshjelme, elektriske lightere, 
klasse 11: lommelygter, installationer til belysning, 
klasse 12: glidebåde (hydroplaner), motorbåde og 
pneumatisk drevne både samt dele dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), go-carts, befordringsmid­
ler til børn, tohjulede befordringsmidler, auto-sik-
kerhedsstole til børn, rat til sportsvogne, brædder til 
surfriding med motor. 
klasse 14: ure og andre tidsmålingsinstrumenter, 
varer fremstillet af ædle metaller eller legeringer 
heraf (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig model­
biler, juvelérarbejder, prydgenstande eller kunst­
håndværk fremstillet af ædle metaller eller lege­
ringer heraf, herunder varer af pletteret metal, 
skrivebordsgarniturer, bestående af ure med kalen­
dere, 
klasse 16: papirhandlervarer, tryksager, tegnered­
skaber, 
klasse 18: varer af læder og læderimitationer (ikke 
indeholdt i andre klasser), rejse- og håndkufferter, 
herunder sådanne fremstillet af kunststof og metal, 
paraplyer, sadelmagervarer, rygsække, 
klasse 20: møbler, 
klasse 22: telte og bivuaksække, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsappa-
rater og -redskaber, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), brædder til surf­
riding uden motor, modelbiler fremstillet af uædle 
metaller og plastic, 
klasse 34: artikler for rygere, nemlig askebægre, 
cigaretrør og cigaretetuier (ikke af ædelt metal eller 
pletteret dermed), ikke-elektriske lightere, tobakspi­
ber, tobaksdåser (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed). 
A 2929/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 11,20 
Empire Stores 
Empire Stores (Bradford) Limited, handel, 18, 
Canal Road, Bradford, West Yorkshire 
BD994XB, England, 
fuldmægtig: Advokat J. Korsø Jensen, København, 
klasserne 18, 24 og 25. 
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A 2912/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,47 
THEftmo/mft 
Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Bemdorf 
AG, fabrikation og handel, Wohllebengasse 9, 
Wien 4, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. A 59/80, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: installationer til opvarmning, varmele­
gemer, varmeudvekslere (ikke maskindele), solfan­
gere og solenergianlæg, varmepumper, varmeakku­
mulatorer, reguleringsindretninger til alle de foran­
nævnte varer. 
A 2920/80 Anm. 23. juli 1980 kl. 12,55 
Intermoda S.p.A., fabrikation, Via Serbelloni 1, 
Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 29. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 19493 C/80, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, navnlig slips, 
tørklæder, foulards, skjorter, chemiser, dragter, kjo­
ler og damekonfektion. 
A 3555/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,49 
RADIALL 
Radiall, fabrikation, 101, Rue Philibert Hoff­
mann, 93116 Rosny-Sous-Bois, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder elektriske, elektroniske og elek­
tromekaniske instrumenter og apparater samt dele 
heraf, elektriske forbindelsesklemmer og forbindel-
sesanordninger, elektriske afbryde- og omskiftean­
ordninger og mekaniske og elektroniske relæer, 
elektronisk udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
mikrobølgeudstyr med koaksiale og bølgelederstruk­
turer, komponenter til optiske fibre. 
A 3691/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 12,34 
H & R JOHNSON TILES LIMITED, fabrikation 
og handel, Highgate Tile Works, Tunstall, Stoke-
on-Trent ST6 4JX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: teglsten, tagsten, kakler, fliser (ikke af 
metal) samt drænrør (ikke af metal). 
A 4246/80 Anm. 29. sept. 1980 kl. 12,34 
LUBRIMET 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater til industriel brug, 
nemlig additiver til vandige opløsninger eller til 
olier, der giver disse smørende virkning eller forøger 
den smørende virkning. 
A 4309/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 9,02 
Firmaet Pejseland v/Ole Carstensen, handel, Vi­
borgvej 203, 8310 Århus V, 
klasse 11: pejse, brændeovne og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) hertil, 
klasse 19: skorstene. 
A 4482/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,38 
DUOROLL 
Apura GmbH + Co. PWA Einmalhandtucher, 
fabrikation og handel, Bruchstrasse 32-40, 6502 
Mainz-Kostheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: toiletpapir, køkkenpapir, håndklæder, 
afsminkningsservietter, samtlige varer af papir og/ 
eller cellstof, 
klasse 20: dispensere (fastsiddende, ikke af metal) 
til papir- og cellstof varer. 
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A 3088/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 11,31 
HEIDI-CAKE 
Kepo Clips og Tegnestifter ApS, fabrikation og 
handel, Vejlegadebro 1-5, 4900 Nakskov, 
klasse 30: kager og biscuits. 
A 3181/80 Anm. 18. juli 1980 kl. 12,20 
Burda GmbH, forlagsvirksomhed, Hauptstrasse 
130, D-7600 Offenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 825/41 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af tryksa­
ger, aviser, tidsskrifter og bøger. 
A 4757/80 Anm. 29. okt. 1980 kl. 12,40 
SLANK-O-LINE 
D.S. Pharma B. V., fabrikation og handel, 40, 
Scheepmakerstraat, 2222 AC Katwijk Aan Zee, 
Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: et farmaceutisk slankemiddel til human 
brug i pulverform, tabletform eller flydende form, 
nemlig et homeopatisk slankemiddel, der sælges 
uden recept. 
A 4849/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 12,35 
LUV&LEE 
Trendmaster-Vertriebs-GmbH, handel, Haupt­
strasse 36, 2112 Jesteburg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 20399/25 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: køjesække, strandtasker af stof, 
klasse 24: håndklæder af tekstilmateriale, badelag­
ner, rejsetæpper af afklippet uld og/eller bomuld, 
bordduge og dækketøjssæt af tekstilmateriale. 
A 4938/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,38 
Ehoa-flor 
Rhodia AG, fabrikation og handel, Engesserstras-
se 8, 7800 Freiburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 22: tovværk, reb, polstrings- og stopningsma-
teriale af andre materialer end gummi og plastiske 
stoffer, ubearbejdet fibermateriale og syntetisk fi­
bermateriale til tekstilfabrikation, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: vævede stoffer, strikkede, jerseyvævede 
og tricotvævede stoffer, stoffer af karteuld, senge- og 
bordtæpper, rejsetæpper og plaider samt duntæpper 
og vatterede tæpper, forhæng og gardiner (tekstilva­
rer), flag og flagdug, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder væve­
de, tricot- og jerseyvævede samt strikkede, 
klasse 27: tæpper, måtter og andet gulvbelægnings-
materiale, herunder tæppestof i metermål og andet 
heldækkende gulvbelægningsmateriale, vægbeklæd-
ningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. 
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Minnetonka, Inc., a Corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 104, Peavey 
Road South, Jonathan Industrial Center, Cha-
ska, Minnesota 55318, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: flydende håndsæbe i en dispenser af 
pumpetypen. 
A 4314/80 Anm. 2. okt. 1980 kl. 12,20 
COMPRON 
Compo GmbH Produktions- und Vertriebsge-
sellschaft, fabrikation og handel, GUdenstrasse 38, 
D-4400 Miinster-Handorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: midler til udryddelse af insekter, især 
bladlus. 
Aquascutum, Limited, fabrikation, 100, Regent 
Street, London W, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletpræparater mod transpiration, 
parfume, ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, tandplejemidler, shampoo og sæbe, 
klasse 18, især paraplyer, parasoller, spadserestok­
ke og jagtstole, læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter, herunder skabskufferter, 
vadsække, tasker, tegnebøger og punge, herunder 
bæltepunge, 
klasse 25, især beklædningsgenstande, 
klasse 28, især spil og legetøj, gymnastik- og sports­
artikler (dog ikke beklædninggenstande). 
A 4669/80 Anm. 23. okt. 1980 kl. 12,32 
PENASCOR 
Société Miniére et Métallurgique de Penarroya, 
fabrikation og handel. Tour Maine-Montparnasse, 
33, Avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: granulerede og pulverformede mineralske 
produkter, herunder også slagger, til farvning af 
keramiske produkter, 
klasse 3: granulerede og pulverformede mineralske 
produkter, herunder slagger, til overfladebehandling 
(dog ikke af tekstilprodukter (varer)) ved slibning 
(ikke til dentale formål), affedtning (ikke til indu­
strielle formål) og polering, 
klasse 19: slagger, granulerede og pulverformede 
mineralske produkter til anvendelse som bestanddel 
af vejbelægningsmateriale og af gulvbelægningsma-
teriale, navnlig til industrigulve. 
A 4523/80 
Redningsstigen 
Anm. 15. okt. 1980 kl. 9,01 
BRANDGO* 
- Deres sikkerhed. 
Møller Bargisen Ølgod ApS, fabrikation. Grind­
stedvej 18, 6870 Ølgod, 
A 5040/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 9,91 
Elling Tømmerhandel A/S, handel, Elling, 9900 
Frederikshavn, 
klasse 9: redningsstiger af stål. klasse 19. 
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A 4356/80 Anm. 3. okt. 1980 kl. 12,51 A 308/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,30 
CALMEX 
Ocean Garden Products Inc., a Corporation of 
the State of California, fabrikation og handel, 
3585, Corporate Court, P.O. Box 81227, San 
Diego, Californien 92138, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29: fisk, skaldyr, fiskeprodukter og skaldyrs-
produkter (næringsmidler til mennesker). 
A 321/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 10,10 
Tabu Video Produktions- und Auswertungs 
GmbH, fabrikation og handel. Steinring 45, D-4630 
Bochum, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. maj 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. T 20 314/9 
Wz, for så vidt angår videogrammer, videokassetter, 
videoplader og andre audiovisuelle artikler, belyste 
underholdningsfilm, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især audiovisuelle artikler, nemlig video­
kassetter, videobånd, videoplader, belyste under­
holdningsfilm. 
A 155/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,19 
Æc/9/*/\/eo 
K. Balling-Engelsen af 1977 A/S, fabrikation og 
handel, Maribo, 
der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet 
»Flamingo«, 
klasse 17: isoleringsmaterialer til bygningsbrug. 
Burmeister & Wain Skibsværft A/S, skibsværft, 
P.O. Box 2122, Refshaleøen, 1015 København K, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 1-42. 
A 369/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 9,02 
Flemming Nielsen, fabrikation, Skovkildevej 7, 
Vråby, 4652 Hårlev, 
klasse 7: drejebænke (maskinværktøj). 
A 1446/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,43 
INTER-FACTORING 
B.V. Factor-Maatschappij Nederland, handel og 
finansiel virksomhed, Willem II Straat 31, 5038 BA 
Tilburg, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: finansiel virksomhed, herunder finan­
siering af fordringer i forbindelse med salg af varer 
eller ydelser af tjenester til dækning af risikoen for 
manglende betaling og lignende. 
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A 4406/80 Anm. 7. okt. 1980 kl. 12,33 
Sia Lustgården Aktiebolag, fabrikation og handel, 
N. Kyrkogrånden 9, S-261 31 Landskrona, Sve­
rige, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, 
klasse 28: spil og legetøj, julepynt, gymnastikartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 4522/80 Anm. 15. okt. 1980 kl. 9 
Gropa ApS, handel. Silkegade 11, 1113 Køben­
havn K, 
klasse 1. 
A 4594/80 Anm. 20. okt. 1980 kl. 12,33 
SENTOMAT 
Aktiebolaget Felix, fabrikation og handel, Box 16, 
S-241 00 Eslov, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, især beholdere af metal med mekanismer 
til udskænkning og udlevering af fødevarer, her­
under til udlevering af sådanne i portioner samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, 
klasse 20, herunder beholdere af plastic med meka­
nismer til udskænkning og udlevering af fødevarer, 
herunder til udlevering af sådanne i portioner samt 
dele hertil. 
A 4905/80 Anm. 7. nov. 1980 kl. 12,24 
MATTHEW NORMAN 
Matthew Norman S.A., fabrikation og handel, Rue 
de Vicques 120, 2822 Courroux, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: bord-, rejse- og vækkeure. 
A 4961/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,34 
ENTRI-FLEX 
Biosearch Medical Products Inc., a Corporation 
of the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
77, Tillman Street, Raritan, New Jersey 08869, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: enteriske næringsindgivelsesrør til medi­
cinsk anvendelse. 
A 1853/81 Anm. 30. april 1981 kl. 9,04 
DIPLOMAT 
Hoteli Diplomat AB, hotelvirksomhed. Strandvå­
gen 7 C, 114 56 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Landsretssagfører Kristian Mogensen, 
København, 
klasse 42: hotelvirksomhed. 
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A 4445/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 12,40 
OMNICAL 
Buderus Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Sophienstrasse 32-34, 6330 Wetzler, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6: beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) 
af uædelt metal og dele hertil i form af doserings- og 
fordelingsmekanismer af metal, rør samt rørfittings 
og -forskruninger af uædelt metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 9, herunder måle-, signal- og kontrolappara­
ter til opvarmningsanlæg, herunder også til varme­
vekslere, automatiske apparater til dosering og for­
deling af væsker, 
klasse 11, herunder kedler til frembringelse af 
varmt og/eller hedt vand og af damp, opvarmnings­
anlæg, varmtvandsapparater og -anlæg, opvarm­
ningsanlæg med olie som varmeo verf ørende medie, 
ikke-elektriske støvfjerningsinstallationer, affalds-
forbrændingsinstallationer og anlæg, tilbehør til 
damp- og varmekedler i form af brændere og armatu­
rer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4479/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,35 
GLASSOLAC 
B A S F  F a r b e n  4- Fasern Aktiengesellschaft, 
fabrikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, 
væske, emulsioner, dispersioner, med og uden farve­
legemer til fremstilling af påstrygningsagtige over­
træk og belægninger, plasticmasse til fremstilling af 
væg- og gulvbelægninger, kunstharpiksmasse og 
-opløsninger. 
klasse 2: farver, især påstrygnings-, bygningsbeskyt-
telses-, gulv-, lak-, maler- og oliefarver, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler (maling og lak), fer­
nis, lak, især plastic- og kunstharpikslak, farvelak, 
nitrolak, nitrokombinationslak, gulvlak, imprægne-
ringslak, korrosionsbeskyttelseslak, syre- og ludbe­
standig lak, olielak, indbrændingslak og klar lak, 
ovnlak, vandopløselig kunstharpikslak, lakemulsio­
ner, lakagtige grunderingsmidler, billak, bilrepara-
tionslak, lakfarver, rustbeskyttelsesmidler, spartel­
masse til glatning af påstrygningsflader, gulvspar­
telmasse, påstrygningsmidler (maling og lak) til 
beskyttelse af bygninger, midler til konservering af 
træ, møbelkonserveringsmidler, 
klasse 17: isoleringslak, 
klasse 19: plastisk træ. 
A 4480/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,36 
GLASSOMAT 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, 
væske, emulsioner, dispersioner, med og uden farve­
legemer til fremstilling af påstrygningsagtige over­
træk og belægninger, plasticmasse til fremstilling af 
væg- og gulvbelægninger, kunstharpiksmasse og 
-opløsninger. 
klasse 2: farver, især påstrygnings-, bygningsbeskyt-
telses-, gulv-, lak-, maler- og oliefarver, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler (maling og lak), fer­
nis, lak, især plastic- og kunstharpikslak, farvelak, 
nitrolak, nitrokombinationslak, gulvlak, imprægne-
ringslak, korrosionsbeskyttelseslak, syre- og ludbe­
standig lak, olielak, indbrændingslak og klar lak, 
ovnlak, vandopløselig kunstharpikslak, lakemulsio­
ner, lakagtige grunderingsmidler, billak, bilrepara-
tionslak, lakfarver, rustbeskyttelsesmidler, spartel­
masse til glatning af påstrygningsflader, gulvspar­
telmasse, påstrygningsmidler (maling og lak) til 
beskyttelse af bygninger, midler til konservering af 
træ, møbelkonserveringsmidler, 
klasse 17: isoleringslak, 
klasse 19: plastisk træ. 
A 4962/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,35 
EUROMASK 
Eurotechnique, société anonyme, fabrikation og 
handel, Z.I. Peynier-Rousset, F-13790 Rousset 
sur Arc, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 575.818, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektroniske komponenter, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, især faste 
halvledere, integrerede kredsløb, mikroprocessorer. 
A 1231/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9,06 
KRETON 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), fabrikation og handel. Ro-
holms vej 11, 2620 Albertslund, 
klasserne 19 og 37. 
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A 4474/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,30 
GOLD-PFEIL 
Gold-Pfeil Ludwig Krumm AG, fabrikation og 
handel, Kaiserstrasse 39/49, D-6050 Offenbach, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: etuier af læder til manicuresæt, 
klasse 16: skrivebordsgarniture af læder, 
klasse 18: sadelmagervarer, lædervarer fremstillet 
af taskemagere, nemlig rejsetasker, herunder så­
danne til toiletartikler, kufferter, attachémapper, 
håndtasker til kvinder, seddelmapper og tegnebøger, 
nøgleetuier, dokumentmapper, rejsetasker og andre 
små lædervarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
tasker til mænd. 
A 1938/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 9,02 
mc-o 
IAKR/DS 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel, 
Præstø vej 55, 4640 Fakse, 
A 1971/81 Anm. 7. maj 1981 kl. 12,32 
CONDUCTORCOVER 
Top-Foam ApS, fabrikation og handel, C. F. Richs 
Vej 105, 2000 København F, 
klasse 10: madrasser og puder til medicinsk og 
kirurgisk brug af et opskummet stof med særlig 
overfladebehandling, beregnet til brug i hospitaler, 
plejehjem og lignende, 
klasserne 11 og 17, 
klasse 20: madrasser og puder (ikke til medicinsk og 
kirurgisk brug) af et opskummet stof med særlig 
overfladebehandling, beregnet til brug i hospitaler, 
plejehjem og lignende, 
klasse 24. 
A 2051/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 9,02 
VENDELBO 
GRUPPEN 
Herluf B. Andersen, handel, Tornhøjparken 36, 
9220 Aalborg 0, 
klasserne 19, 20 og 31. 
A 2190/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9,03 
dan-con group 
Uggerhøj Reklamebureau, reklamebureauvirk­
somhed, Jernbanegade 14, 5000 Odense C, 
klasserne 5 og 30. klasserne 37 og 42. 
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A 4481/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,37 
GLASSOSATIN 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel, Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, 
væske, emulsioner, dispersioner, med og uden farve­
legemer til fremstilling af påstrygningsagtige over­
træk og belægninger, plasticmasse til fremstilling af 
væg- og gulvbelægninger, kunstharpiksmasse og 
-opløsninger. 
klasse 2: farver, især påstrygnings-, bygningsbeskyt-
telses-, gulv-, lak-, maler- og oliefarver, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler (maling og lak), fer­
nis, lak, især plastic- og kunstharpikslak, farvelak, 
nitrolak, nitrokombinationslak, gulvlak, imprægne-
ringslak, korrosionsbeskyttelseslak, syre- og ludbe­
standig lak, olielak, indbrændingslak og klar lak, 
ovnlak, vandopløselig kunstharpikslak, lakemulsio­
ner, lakagtige grunderingsmidler, billak, bilrepara-
tionslak, lakfarver, rustbeskyttelsesmidler, spartel­
masse til glatning af påstrygningsflader, gulvspar­
telmasse, påstrygningsmidler (maling og lak) til 
beskyttelse af bygninger, midler til konservering af 
træ, møbelkonserveringsmidler, 
klasse 17: isoleringslak, 
klasse 19: plastisk træ. 
A 5132/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,12 
ALUPOR 
Fibertex ApS, fabrikation og handel. Svendborg­
vej 16, Postbox 8029, 9220 Aalborg Øst, 
klasse 17: reflekterende isoleringsmateriale i form 
af folier fremstillet af syntetiske fibre, 
klasse 24: reflekterende tekstillignende dug af syn­
tetiske fibre til fremstlling af gardiner til mørklæg­
ning og isolering. 
A 5773/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,34 
TM-SIDHI 
Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ 
Intelligens og Transcendental Meditation, ud­
dannelses- og undervisningsvirksomhed, Holck 
Winterfeldts Allé 6, Hellerup, 
klasse 41: undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 5774/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,35 
SIDHALAND 
Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ 
Intelligens og Transcendental Meditation, ud­
dannelses- og undervisningsvirksomhed, Holck 
Winterfeldts Allé 6, Hellerup, 
klasse 41: undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 596/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,45 
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de 
l'Est, société anonyme, fabrikation og handel, 51, 
Rue d'Anjou, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin. 
A 5772/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,33 
SIDHA 
Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ 
Intelligens og Transcendental Meditation, ud­
dannelses- og undervisningsvirksomhed, Holck 
Winterfeldts Allé 6, Hellerup, 
klasse 41: undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 973/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,23 
FEMILIND 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske smøremidler til human brug, 
klasse 5: medicinske smøremidler til veterinær 
brug. 
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A 4942/80 Anm. 10. nov. 1980 kl. 12,52 
INFORMATICS GENERAL 
Informatics, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 21031, Ventura 
Boulevard, Woodland Hills, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskiner, dataprogrammer optaget på 
bånd, kort eller plader, 
klasse 16: trykte data i form af tryksager, papir­
strimler eller kort til optagelse af programmer til 
datamaskiner, instruktionshåndbøger, 
klasse 42: programmering af datamaskiner, databe­
handling og rådgivning i forbindelse hermed. 
A 4978/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 11,05 
FROM 
Grønbjerg Bageri v/Leo From, Hjerm Bageri 
v/Hans Peder From og Froms Industribageri 
ApS, handel, Algade 21, Grønbjerg, 6971 Spjald, 
Vester Hovedgade 6, 7560 Hjerm og Hjermvej 9, 
7500 Holstebro, 
klasse 30: brød, bageri- og konditorivarer. 
A 1638/81 Anm. 14. april 1981 kl. 9,02 
SKUMTON 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), fabrikation og handel, Ro-
holmsvej 11, 2620 Albertslund, 
A 1914/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,13 
AGROLIT 
Metzeler A/S, fabrikation og handel, Holmensvej 
9, Frederikssund, 
klasse 1: et voksemedium af skumplastgranulat 
med cellulosefibre til dyrkning af planter. 
A 2019/81 Anm. 11. maj 1981 kl. 12,50 
KøfføS 1(3 f3 
coffee urnzii C3fé 
Jugo-Feinkost GmbH, fabrikation og handel, Stre-
semannstrasse 30, D-4000 Diisseldorf, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 16 462/30 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 19 og 37. klasse 30: kaffe. 
A 1859/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,20 
FLYING TIGER LINE 
The Flying Tiger Line Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 7401, 
World Way West, International Airport, Los 
Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 39: luftfragttransport. 
A 2092/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 9,03 
S Gcor&c 
Biromy Import/Eksport, Randers A/S, handel. 
Århusvej 110, 8900 Randers, 
klasserne 16, 18 og 25. 
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A 5217/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,25 A 5429/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12 
ALENTEC 
Alenco-Egnell Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, 132 01 Saltsjo-Boo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 5. juni 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 80-2957, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: smørenipler, rør- og slangekoblinger, rør­
klammer, slangeklemmer og ventiler, alt i form af 
dele til maskiner, fedt- og oliepumper (ikke in­
deholdt i andre klasser), smørepumper, trykluftpum­
per og vacuumpumper, mekaniske slangeoprulnings-
indretninger, centralsmøreapparater, mekaniske løf­
teapparater, pumper til brug ved bilvask samt ma­
skinelt udstyr og maskiner til brug ved industriel 
anvendelse af olie, f.eks. i autoværksteder, 
klasse 8: håndværktøj, nemlig fedt- og oliepumper 
samt hånddrevne farve- og blæsepistoler (hånd­
værktøj), 
klasse 9: fedt- og olievolumenmålere, trykluftprøve-
indretninger samt analyseinstrumenter til gasser og 
andre luftarter. 
A 5218/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,26 
NUTRAFIN 
Rolf C. Hagen, Ltd., fabrikation og handel, 3225, 
Sarteion Street, Montreal H3R 1E8, Canada, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 31: akvariefiskefoder, som sælges gennem 
zoologisk specialiserede forhandlere (engros og de-
tail). 
A 5461/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,02 
SAINT MACLOU 
Textile Saint Maclou, fabrikation og handel, Rue 
de l'Abattoir, F-59391 Wattrelos Cédex, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 1 138 191, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 22, 23, 24 og 25. 
PROmOSTEET 
Erika International S.A., fabrikation og handel, 
Rues Salambo & Reyer, B.P. 2156, 31020 
Toulouse, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder etiketteringsmaskiner, 
klasse 16, herunder etiketter (ikke af tekstilmateri­
ale), kombinerede farvebeholdere og filtpenne. 
A 5393/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 12,44 
Fromageries Henri Hutin S.A., fabrikation, 55320 
Dieue-sur-Meuse, Meuse, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og henkogte frugter og grønt­
sager, gelé og syltetøj, æg, mælk og andr mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves og 
pickles. 
A 5737/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,12 
GLASSOFIX 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel. Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: imprægneringsopløsninger, vandfastgø­
rende kemiske opløsninger, midler til hærdning 
(fluatering) og til at gøre murværks overflader vejr-
og syrebestandige, vandafvisende midler til vægge 
og mure (dog ikke maling og lak). 
A 1627/81 Anm. 13. april 1981 kl. 12,36 
LAGHETTI 
Katjes Fassin GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Goebelstrasse 3, 4240 Emmerich, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 42 699/30 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: sukkervarer, herunder frugtgummi, vin­
gummi og lakrids (ikke farmaceutisk). 
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A 5324/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,17 A 1639/81 Anm. 14. april 1981 kl. 9,03 
^%'asnâ ) 
Dierks & Sohne, maskinfabrikation, Sandbach-
strasse 1, D-4500 Osnabriick, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især forråds- og transportbeholdere af 
metal (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, især ælte- og blandemaskiner, navnlig til 
tilberedning af bageri- og konditorivarer, nærings­
midler, nydelsesmidler og af kødvarer, automatiske 
ælteanlæg til tilberedning af bageri- og konditoriva­
rer, næringsmidler, nydelsesmidler og af kødvarer 
(hovedsagelig bestående af æltemaskiner, maskinel­
le til- og fraføringsapparater, transportører og behol­
dere), maskinelle til- og fraføringsapparater samt 
transportører og beholdere til sådanne anlæg, blan­
demaskiner til blandinger i pulverform, især til den 
kemiske og farmaceutiske industri, blande- og gra-
nuleringsmaskiner til lægemiddelfremstilling, blan­
demaskiner til forarbejdelse af kunststoffer, dose-
ringsapparater samt maskinelle til- og fraføringsap­
parater til ælte- og blandemaskiner, maskinelle 
vippe- og løftevippeapparater til kar i stationære 
maskiner, maskinelle løftevippeapparater med en 
beholder til transport af flydende og skridbare mate­
rialer, 
klasse 9, især blandemaskiner til brug i laborato­
rier, automatiske doseringsapparater, 
klasse 20, især forråds- og transportbeholdere af 
kunststof (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1597/81 Anm. 9. april 1981 kl. 13,05 
CORONA 
LKB-Clinicon AB, fabrikation og handel, Box 148, 
S-161 26 Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 10, herunder datamatstyrede kliniske analy­
seapparater til analyse af legemsvæsker såsom blod 
og urin. 
DYS 
Dansk Varmepumpe Service 
Firmaet Dansk Varmepumpe Service v/Jørgen 
B. Schreiber, reparation og vedligeholdelse af var­
mepumper, Blumersgade 6, 8700 Horsens, 
klasse 37. 
A 1689/81 Anm. 21. april 1981 kl. 9,02 
+ 
Jens-Peder Vium, ingeniørvirksomhed. Højvej 43, 
8471 Sabro, 
klasserne 35 og 38, 
klasse 42: edb-behandling og edb-programmering 
samt konsulentbistand hertil. 
A 1789/81 Anm. 27. april 1981 kl. 9,07 
Extra Film AB, fabrikation og handel, 450 80 Ta-
numshede, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 30. marts 1981 på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-1741, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 3. 
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A 5760/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,50 
ORMATU 
Handelsonderneming Ormatu-Electric B.V., fa­
brikation og handel, Lage Dijk 24, Helmond, Hol­
land, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geodæ­
tiske, fotografiske, kinematografiske og optiske ap­
parater og instrumenter, apparater og instrumenter 
til vejning, måling, kontrol, signalering, alarmering, 
overvågning, livredning og undervisning, mønt- og 
jetonautomater, talemaskiner, kasseapparater, reg­
nemaskiner, ildslukningsapparater, radio-, fjern­
syns-, audio- og videoapparater, instrumenter og 
installationer samt computere herunder dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, elektri­
ske, elektrotekniske og elektroniske artikler, appa­
rater, instrumenter og installationer, dele og kompo­
nenter til elektroniske byggesæt, dele og komponen­
ter til elektriske, elektrotekniske og elektroniske 
apparater, instrumenter og installationer (alt ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 11, herunder apparater, installationer, 
indretninger, stel, armaturer, instrumenter og artik­
ler såvel som dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser) alt til belysningsformål, alle slags 
pærer og rør til belysningsformål samt lamper (alt 
ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2144/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,15 
Levl Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2154/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,36 
PÅTKIS 
Oy Karl Fazer AB, fabrikation og handel, PB 4, 
00941 Helsingfors 94, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: sukkervarer, chokoladevarer og konfek­
turevarer. 
A 2160/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,52 
Firmaet Heinz Jansen, handel, Elsepassweg 56, 
D-4240 Emmerich, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 27. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er ind­
leveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. J 
16 694/25 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: dame-, herre- og børneoverbeklædning, 
jakker, blousons, benklæder, skjorter, bluser til 
damer, herrer og børn, fritidsbeklædning, pullovers. 
A 2167/81 Anm. 21. maj 1981 kl. 9,06 
PRETBUIDEL 
Goedhart B.V., fabrikation, Lagedijk 148-154, 
1544 BL Zaandijk, Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 30: biscuits, bageri- og konditorivarer, kon­
fekturevarer. 
A 2217/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,28 
ESTILUX 
Kulzer & Co. GmbH, fabrikation og handel, Fro-
lingstrasse 29, D-6380 Bad Homburg, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: lyspolymeriserbare tandfyldemidler. 
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A 621/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 9 
INELCO 
Jørn Rødbro, fabrikation og handel, Husby Skole­
vej 28, 9690 Fjerritslev, 
klasserne 7 og 8, 
klasse 9: elektriske apparater, herunder batterilade-
apparater og loddeapparater, elektriske omformere, 
vekselrettere, elektriske strømforsyninger, elektri­
ske spændingsstabilisatorer samt apparater og in­
strumenter til vejning, måling, signalering, kontrol 
og regnefunktioner, 
klasse 11: installationer og apparater til opvarm­
ning og installationer og apparater til belysning, 
herunder lysstof armaturer samt nødbelysningsind-
retninger, 
klasserne 12, 21 og 28. 
A 2192/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9,05 
PROLASSE 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, han­
del og industri. Raffinaderivej 10, 2300 Køben­
havn S, 
klasse 31. 
A 2194/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9,07 
VENDESPIL 
K. E. Mathiasen A/S, handel, Sintrupvej 12, 8220 
Brabrand, 
klasse 28: spil. 
A 703/81 Anm. 16. febr. 1981 kl. 12,33 A 2195/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 9,08 
/ FLOW^CELL / 
Nippon Flow Cell Kabushiki Kaisha (Nippon 
Flow Cell Co., Ltd.) fabrikation og handel, 3-4, 
Kanda Kaji-cho 3 chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: styreventiler (maskindele) til fluidum­
strømning, trykstyre ventiler (maskindele), 
klasse 9: automatiske styreventiler til fluidum­
strømning og automatiske trykstyreventiler (ikke 
maskindele), strømningsmålere. 
A 2068/81 Anm. 13. maj 1981 kl. 12,46 
ERY - MAXIN 
Astra-Gruppen A/S Kemiske Produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5: antibiotika. 
A 2117/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,53 
CARDIOLINE 
Remco Holding S.A., fabikation og handel. Via 
Ginevra 4, Lugano, Schweiz, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 10: elektrokardiografiske maskiner og dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VARITHERM 
Reci WS Service ApS, handel, fabrikation og 
service inden for VVS-branchen, Avedøreholme 68, 
2650 Hvidovre, 
klasserne 11 og 37. 
A 2200/81 Anm. 22. maj 1981 kl. 12,22 
VERIFLEX 
Nuson Trading & Engineering ApS, fabrikation 
og handel, Midtager 26 B, 2600 Glostrup. 
klasse 10: apparater til anvendelse i radioterapi. 
A 2207/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 9,03 
GRIL COTTES 
O. Kavli A/S, handel, Vejlegårdsvej 38, 2660 
Brøndby Strand, 
klasse 30: brød. 
A 2213/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,24 
GETTISPA 
Mats Liljegren & Co. Ab, handel, Riddargatan 17, 
11457 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 25. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-6229, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
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A 2220/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,31 
VINNOLEN 
Wacker-Chemie GmbH, fabrikation, Prinzregen-
tenstrasse 22, 8000 Miinchen 22, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: vinylklorid-ætylen-vinylacetat-terpoly-
merdispersioner til maling, klæbemidler og til be­
lægninger, klæbemidler til industriel brug. 
A 2230/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 9,08 
METROCOR 
Arova Rorschach AG, fabrikation og handel, Sån-
tisstrasse 11, CH-9400 Rorschach, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 17. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 1403, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 23: garn og tråd, særlig syntetisk sytråd. 
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A 5060/80 (12A/81 - 186) 2283/81 A 5191/80 (12A/81 - 194) 2222/81 101 A 5347/80 (12A/81 - 199) 2261/81 
A 5066/80 (12A/81 - 186) 2284/81 A 5199/80 (12A/81 - 194) 2223/81 A 5409/80 (12A/81 — 199) 2262/81 
A 5242/80 (12A/81 - 186) 2285/81 A 5211/80 (12A/81 - 194) 2224/81 A 622/78 (17A/80 _ 227) 2263/81 
A 4646/80 (12A/81 - 187) 2286/81 8) A 5213/80 (12A/81 - 194) 2225/81 
fortsættes næste side 
